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????????????????? ????? ? ????? ?????, ??????????? ?. ??????? [?????, ??-
????? 1962, ?. 136-142]. ???? ???? ? ???????????? (?. ?. ??????? ? ???????? ??-
????? ???????) ????????? ???????????? ?????????? ? ????? ?????? ???????????. 
?????? ??? ????? ??????? ????????????? ?? ???????? (????, ??????????, ????-
???? ???????????). 
?????????????, ????? ??????????, ??? ???????? ????????? ????? ?????, ? 
????? ???????, ? ????????????? ??????? ????????? ?????????, ? ? ?????? – ? 
????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ????? (??? ????? ????? 
????????????? ??? ????????????? ?????????????). 
 
?????????? 
1. ????????? ?. ????? ?? ?????????? ?????? // ??????? ??????-?????. – 2013. - 
? 7. – ?. 34. 
2. ???????? ?. ?????? ????? ?????? // ???????. – 2013. - ? 13. – ?. 32-33. 
3. ?????? ?. ????????? ?????: ????????, ??????????, ?????????. ?.: ????????-
???? ??? «???????», 2005. – 1008 ?. 
4. ????? ?., ??????? ?. ?????????. ??? 26. ?. 1. ?.: ??????????????? ????????-
???? ???????????? ??????????, 1962. – XXVI + 476 ?. 
5. ????????? ?. ?. ???????????? ????? ???????? ???????????? ??? ??????? 
??????? ???????? ???????? // ???????? ?????? ??????? ?????????. ?????: ?????-
????, ??????? ? ?????????? ?????????????. – 2013. - ? 1. – ?. 86-93. 
6. ??????? ?.?. ????????????? ??????? ????? // ??????? ?????-?????????-
????? ????????????. ????? 5: ?????????. – 2010. – ? 2. – ?. 15-19. 
 
????????? ??????? ??????? ????????????? ????? 
????????: ?? ??????? ?? ????? ???? 
 
?.?. ?????????  
????. ????. ????, ???., ??????????? ??????????????? ???????????, ?. ?????, ???????? 
 
?????? ? ????????????????? ????????????? ????? ???????? ??????? 
????? ????? ?????. ?? ?????? ???????????  ??????????? ?? ??????? ??????????? 
? ?????????????? ??????????  ????????????????, ???????????????? ? ?????-
????????? ???? ??? ???????? ?? ????? ????????????????? ????????. [6,7]. ??-
????? ????? ?????? ???????????? ?????????????? ??? ??????????? ? ???????-
?????? ????? ????. ??????, ??? ??????????, ??????? ???????????? ?????????-
???? ????? ???????? ?????? ???? «????? ??????».  ??? ? ?? ??????????? –  ??-
????? ? ?????? ????? XIX ????, ???? ?????? ????????? ? ???????  ?? ????????-
???? ?????????, ?  ??????????? ????????????? ????? ??????????? ? ????????? 
??????????, ??????? ???? ??????????????? ?????? ? ??????????? ??? ?? ?????, 
??????? ??????????????? ?????????? ????????????? ????? ?? ?????? ?????? 
?? ??????? [3]. ???????, ?????? ?????, ??????????????, ??? ??????????? ?????-
???????? ?????, ?? ?? ??????? ? ??????????, ?????? ?? ????????????. ??????-
?? ?????????????? ? ??????? ?????? ???????? ????????? ?????? 30-80 –? ??. 
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??? ?? ?????, ?????? ????????? «???????? ????» ????????????? ????????????? 
????? 1920-? ??. ???? ??????? ????????, ????? ?????????? ??????? ????????-
?????? ???????? ? ? ????? ?? ?????? ???????? ???? ?????????????? ????????. ?, 
???????, ? ?????? «???????????», ????????? ???????? ????????? ??????????? 
???, ????? ?   ?????????????, ??????? ????????????, ??????? ???? ????????-
???? ?????????? ???????-????????????.  
??? ????? ???????, ??? ? ????????? ??????????? ?????? ????????, ??? 
????????? ?.?., ?????? ?.?., ?????? ?.?., ??????????? ?.?., ???????? ?.?. ? 
??. ???? ??????????? ???? ?? ??????? ?????????? ??????????? ???????????  
?? ?????? ?????? ????????????? ???????: ??????? ?? ?????? ???, ?  ?? ????-
???????? ???. 
??????? ???????? ??????????? ????????????? ?????  ????? ?????? 
???????.  ? ???? ???????????? ???? ????????, ??? ??????????? ????????????? 
????? ?? ?????? ????????????? ??? ? ?? ?????? ????????????????? (??????-
??? ? ???? ?????????? ? ????? XVI ?. ? ???????????? ????????? ??????? ???-
?? ??????????? ?????? ? ?????? ?????????? ??????? ? ?. XVIII ????) ? ???????? 
??????????? ?????????????  (20-30-? ??. XIX ????) ???? ???????????? ??????-
???? ??????? ? ?????????? ? ????????? ???????? ??????????? ???????????.  
??? ? ??????? ????? ????? ?? ??????? ?????????????? ??????????????? ???-
?????(????????????  ????????? ????????, ?????? ?????????, ???? ?????-
???), ???? ?????????? (???????? ???????, ?????? ?????????, ????? ??????, 
?????? ???????????, ????? ???????????, ?? ????????????,  ????????????? 
??????????? ??????  (???????? ?????, ????? ?? ?????, ???? ?? ????????, ??-
??? ?????, ?????? ???????), ???????????? ?????????? (????? ???????????, 
???? ????????, ????? ???????, ??????????? (????? ?????????, ????? ??????-
????, ??????? ????????????), ?????? ???????????? ????? ???????????? ???-
????? (?? ???????????) [1]. 
? ?????? ?????????? ??????????????? ????????????????? ? ?????????-
??? ????????????? ? XIX – ???. XX ??. ?????????? ?????????? ?????? ? ?????-
??? ??????????? ????????????? ?????. ?????? ??????????-??????? ?? ????-
????, ???????? ? ??????????, ????????, ??????????, ???????????? ??????????-
???  ?????? ?????? ????? ? ???????? ????????? ??????????? ????????????? 
?????: ????????? ???????????? ????? (?. ??????-??????????), ????????? (?. 
??????????, ?. ?????????, ?. ???????????, ?. ???????, ?. ?????, ?????? ?. ? 
?. ???????), ???????????? (?????????? ?????? ??????????????? ??????????? ? 
??????? ????????????? ????? ?. ???????? ? ?. ?????????, ??????? ???????-
???? ?????? ?? ????????? 1971 ?.  ?. ??????). 
? ????????? ?????? ??????? ????? ????? ?????????? ?? ??????? ??????-
???? ?????. ? 20-? ??. XX ????, ????? ?????????? ????????? ????????????? ???-
??, ?????????? ???? «??????? ???», ????? ??????????????? ??????? ?????? ? 
????????? ?????????? ? ??????? ????????????? ????? ?? ??????? ????? ???-
????, ??? ????????????? ???? (?. ????????? ? ?. ????????, ?. ?????????) ? 
????????????? ????????? (?. ??????????), ???????????? ? ??????????????? (?. 
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????????, ?. ??????????, ?. ???????), ??????  ?????????????? ??????? (?. 
?????????, ?. ?????????), ???????? ???????? (?. ??????), ? ???????? ????? 
?????? ???????????? ????????????. ? ?????????, ???????? ???????? ????????-
???????-????????????? ?????. ??????????? ?????????? ?. ????????, ?. ???-
?????, ?. ??????  ? ?. ????????, ??????? ??????? ? ????????? ????   ???????-
????? ??? ???????????? ??????????? ??????????????-????????????????? ??-
????????? ? ?????? ?. ?????????, ?. ?????????, ?. ???????????, ?????? ???-
???????????? ????? ?  ?????????? ?????? ????????????? ?????????  ? ?????? 
????????????? ???????????? ? ?????????? ????????????.  
? ?????? ???? ??????????? ???????????? ?????? ??????????? ??????-
?????? ?????? ????????? ?????????????? ???????? «????????-?????». ?? ???-
????  ???????????? ????????????? ?????, ?????? ? ????????? ?? ????????? ? 
??????????????? ??????????, ????????????  ????????? ? ???, ??? ???????? ?? 
????? ????? ???????? ??????? ??-?? ?????????? ????????????? ?????????? ??-
?????? ??????????, ???????????????? ??????? ??? ??????? ????????? ???????-
??, ????????????? ????????? ?????????. ?????????? ????????? «????????-
?????» ???????, ??? ????????? ???????????  ?????????? ???????????? ???????-
?? ????????? ????? ????? ????????????? ? ???????? ????? ????????????? ????-
??? ? ?????????? ?????????????? [2]. 
? ??????????? ??????????? ?????????? ???????  ??????????? ?????????-
???? ????? ???????????? ???????? ????? ????????????, ??? ? ????????? ?????-
?????  ?????????? ??????? ? ?? ?????????? ? ?????-?? ??????????????? ????-
??? ?????. ? ??????????? ????????????? ????? – ???????????? ???????? ??-
???????? - ??? ? ? ??????????,  ??????????? ??????????? ????????,  ?????-
???? ????????, ?????????????? ????????????, ?????????????? ??????? ?????-
???? ??????????????, ???????????? ? ??????????????? [4]. ?????? ? ???, ??? 
????? ???????  ?. ????????, ??????? ????????????? ?? ???????? ?? ????????? 
????????, ??, ???? ??? ?????????????? ??????, ?? ?????????????? ????????? 
«?????????????» ? ?? ??????? ?????? ??????? ?????????? [8].  
???????? ???? ? ??????? ??????????? ????????????? ????? ?????????? 
??????? ????? ??????? «?????? ?????????? ???? ???????????????? ??????-
???», ????????? ??????????? ???????????? ???????? ?.?. ??????? ? ??? ???-
?????? [5]. ? ???? ?????????????? ????? ??? ???????? ?? ????????????? ????-
??, ??? ????? ????????????? ????????????? ??????? ?????????, ??? ??????? 
????????????? ?????, ??? ? ?????????-????????????? ????????????, ???????-
??? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ? ?????????? ?????????. ??? ??-
??????? ??????????????? ???????? ?????????? ???? ???????????????? ????-
????? («… ?????????? ? ???? ???????? ??????? ? ??????, ????? ?????????? 
? ????????????? ????????????? ??????»). ???????? ???????? 70-? ??. ??????-
?? ???????? – ??? ?? ??? ???? ??? ??????? ?????????? ???????????????? ????-
????? [9].   
??????????, ? ???????????????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ??-
??????? ????????, ?????????? ? ????  ?????????? ????? ???????????????? 
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????????? (?????, ??????, ??????, ???????????? ? ????????????? ??????, ????-
??????????? ??????????, ??????????). ??? ?????, ??????? ?? ????????????? 
?????????? ?  ???????? ? ???????? ??? ????????, ?? ??????? ???????? ? ????-
?????? ???????????? ? ????????????? ????????. ?????? ?????????? ???? ???-
????????????? ????????? ????????  ?????????? ???????? ? ???????? ??????-
??.  ???? ???????? «???????? ????????????? ?????????? ???? ?????????????-
??? ????????? ? ?????????? ?????, ????? ? ???????? ???????????????? ?????-
???? ????????????? ?????? ??????? ?????? ?????????» ? ????????????? ???-
?????? ??? ? ????????????? ????????: «?? ??????????????????, ? ???????????? 
????????????? ????????????? ?????, ? ????? ???????, ? ???????????? ????-
????? ??? ??????? ??????? ????? ? ????? ????????????, ? ??????…»  [9]. 
????????? ?.?. ??????? ???????????????? ? ????????????? ?????? ??-
?????????? ?????????? ???? ???????????????? ????????? ???? ????????? ? 
???????? ???????? ? «???????? ?????????» (????? ?? ??????? ????????? ???-
????? ????????????? ???????? ???????? ??? ???????? ? ??????????????????-
?? ??????????? ? ????????????? ????? ????? ????????? ??????????? ????????? 
???????????? ???????? ??? «1) ??????? ?? ????? ??? ???????????? ???????? 
??????? ????????????? ? ????????? ??? ???????????? ???????? ??????????-
?????? ?????????????; 2) ??????? ?? ??????? ?????????, ?????????? ?? ????-
???????? ????? ? ???????, ?????????? ?? ??????????, ??????… ? ???????; 3) 
??????? ?? ?????????, ??????????… ?? ????????? ?? ?????? ? ????????? ???-
???? ?  ?????????, ????????????? ???????????? ?????????-????????? ???-
????, ??????????? ?? ?????? ????????, ?? ?????????-?????????? ? ???????-
??????????????? ???????????? ?????????-?????????????? ?????????» [5]. 
 ? ???. 90-? ??. ? ?????????? ????????? ??????????????? ????????????? ? 
??????? ??????????? ???????  ? ??????????? ????????????? ?????, ??? ? ? 
??????????, ????????? ????? ??????? ? ?????? ????????? ????? ??????????-
??? ???????? ? ???? ??????????? ??????? ????????????? ?????????????? 
??????????-??????????? ?????????. ??????????? ??????? ????????????? ???-
?? ? ??????? ????? ????????? ????????? ????? ????????????? ?????? ??? 
?????? ?????: ?????????????? ??????????; ????? ???? ?????????????? ??????? 
? ?????? ?????????, ? ??????? ?? ????? ??????; ?????????? ?????????? ???? 
????????????? ????????????, ??????????????? ?????????? ???? ????????????-
?? ???????.   
? ??????? ????  ????? ?? ???? ?????????? ????? ????????????? ????? 
??? ???????? ???????????? ?????. ????????????? ??????????????, ??? ?????? 
?????????? ?????????? ? ????????????? ????????, ? ???????? ??????????? 
????????? ???????? ? ??????? ??????? ? ????? ?? ???? ? ??????????? ????-
????????? ??????????, ????? ????? ?????????? ??????????. ??????????????, 
???? ??? ?? ?? ?????? ?? ???????????? ???????? ??????????, ? ? ???????????-
??? ?? ????????? ? «?????» ????????. ????? ????? ?????????, ??? ????????? 
????????????? ????? ?? ???????? ???? ?????? ?? ???????????? ???????? ??-
?????, ???????? ????????  ????????? ?????????????? ????????????? ???? ??-
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?????? ????????????? ?????, ??????, ?????????? ???????? ????, ???????-
?????? ??? «?????????». ?????? ????????????, ??? ????? «??????????» ????? 
?? ??????????? ????????????????? ? ?????????????? ????????????? ???????? 
????? ??????. ???????, ??????? ???????????   ????????? ??????? ?????????-
??? ???????? ?? ???????? ????????????? ?????????, ? ????? ????????????? ? 
????????, ?????????? ? ?????????? ????????????? ?????. ?????????????? ??-
???????? ????? ????? ?????????? ???????? ? ????????, ??????????? «???? ? 
??????». ???? ????? ????????? ???? ????? ? ????? ????????-????????????? 
????????????, «?????? ????????????? ?????» ?? ????? ??????????. ? ???? ???-
??????-???????????????? ?????????? ?????????????? ????????????? ??????-
??????? ??????????????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ? 
???????????? ????????? ???????????? ????????????? ????? ? ?????????? 
????????????? ???????? [6]. ? ??????????  ????????? ??? ??????????? ? ?????-
??? ????????????????? ??????? ??????????? ????????????? ????? ??????????? 
????????? ??????????? ????????????: 
– ?????????? ???????????? ?????? ?????????????? ???????? (???????-
???? ?.?., ????????? ?.?., ??? ?.?., ????? ?.?.), ???????? ?????????? ???-
??????? ???????? ? ??????? ????????? ? ???????? ???????????? (???????? 
?.?., ??????? ?.?., ????????? ?.?., ??????? ?.?., ???????? ?.?., ?????????-
?? ?.?.), ??????? ????????????????????? ??????????? ?????????;  
– ???????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????, 
???? ??????????? ? ???? ???????? ??????????????. ????????? ? ????????????? 
????? ?????? ????????????? ???? ????????????? «???????? ???????????», ?? 
??????? ???????? ????????? ???????? ???? ??????????? ? ???? ???????? ???-
???????????, ???????????  ???????????, ?????????? ? ??????????? ?????????-
??????? ????????????? ????????? (?????? ?.?. – ????????????? ????????; ??-
???? ?.?. – ????????????? ????????; ??????????? ?.?. – ????????? ????????; 
??????? ?.?., ??????? ?.?., ??????? ?.?., ??????? ?.?.,– ???????-????????? ? 
?????????? ????????; ?????? ?.?. – ??????????????? ?????????????; ???????? 
?.?. – ???????? ?????????; ?????? ?.?., ????????? ?.?., ???????????? ?.?., 
??????????? ?.?. – ?????????? ????????; ????????? ?.?. – ????????????? 
??????????????????? ????????????, ?????? ?.?. – ???????? ????????, ???????-
?? ?.?. – ????????????????? ???????????? ? ?????????????, ?????? ?.?.– ????-
???????? ????????? ? ????????, ????? ?.?. – ???????????? ????????);  
– ????????????????? ???????? ???????????? ????????? (?????? ?.?., 
????????? ?.?., ??????? ?.?.); 
– ???????? ???????? ???????? ????????? (???????? ?.?., ??????? 
?.?.,),  ??????????? ??? ? ???????????????? ????????????? ????????? ??????? 
????????????? ????????? (????? ?.?, ???????? ?.?.);   
– ????????????? ???????? ????????? ?????????? ???????? (?????? ?.?., 
?????? ?.?., ?????? ?.?., ?????????? ?.?.), ????????????? ??????????? (??-
????? ?.?., ??????? ?.?.) ? ???????????? ??????? ?????????????? ????????-
??? (?????? ?.?., ??????? ?.?., ????????? ?.?., ???? ?.?.);  
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– ??????????? ??????????????? ?????????-?????????????? ???????? ? 
??????-???????????? ????????? (???????? ?.?., ????????? ?.?., ?????? ?.?., 
????? ?.?.), ???????? ????????????? ???????????? (??????? ?. ?., ???????-
??? ?.?., ?????? ?.?.), ???????????? ????????? (?????? ?.?.), ?????????-
?????????????? ????????????? ? ??????????????? (??????? ?.?., ?????? ?.?., 
????????? ?.?.); ????????? ????????? ????????? (?? ?.?.) 
– ?????????? ????????????: ??????????? ???????? ? ???????? ??????? 
????????? (??????? ?.?.), ?????????????? ???????? – ??????? ????????? 
???????? ????????????? ???????, ??????????????? ??????  (??????? ?.?., 
?????? ?.?.), ????????????? ?????? ?????????? ??????????? ????????????? 
?????????? (??? ?.?., ??????? ?.?.); 
– ???????????? ???????????? ????????? ???? ???????????? ????????? 
????????? (???? ?., ???????? ?., ???????? ?., ?????? ?. ? ??.);  
– ???????????? ??????????? ????????????? ?????? (??????? ?.?., ????? ?.?.).  
????? ???????, ???????????? ????????????? ????? ????? ?????? ????-
???, ??? ????? ?????????????? ? ???????????? ???? ??????????, ? ???? ?????? 
???????? ????????  ????????? ???????.  ? ????????? ?????  ? ????????????? 
????????????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ???????? 
?? ????? ????????????????? ????????, ??? ???????? ???????????????? ????-




1. ?????? ?. ?????????? ????? ???????????: ??????????????????? // ?????????? 
? ?????????? ? ????????????? ????????: ?-?? XV ????????????? ??????-
???????????? ??????????? (6 ???? 2006 ?., ?. ?????). – ??.: ???-?? ???, 2006. – 304 
c. - ?. 98-101;  
2. ?????? ?.?. ?????????? ???????? ??????? ?????? ???????? ????????????? // 
????? ??? ????????. ????? ???????????? ?????. 2007. ?4. – ?. 34-42;  
3. ?????? ?.?. ???????? ????????? ????? ????????????? ? ???????? // ????? ????-
???? ?????????????? ?????: ?????????, ??????????, ?????????????????????. ??. ???. 
????. ????.-?????. ??????????? 25-26 ??????? 2007 ?. ???????? ????????? ??? ??-
??????. ??.: ????? ? ?????????, 2007. – ?. 109-110 ? ??. 
4. ?????? ?. ?. ????????????? ????? ?????????? ???????? XIX – ?????? ?? ?. 
: ?????? / ?.?. ?????? ; ??? ???. ?.?. ?????????. – ????? : ????? ? ???????, 1990. – 
144 ?. 
5. ????????? ?.?. ???????????? ??????????? ????????????? ????????????? 
????? // ????????? ????????? ????????-????????????? ?????? «???????????? ???-
?????? ???????? ? ????????? ?????????? ????????-????????????? ?????????». – ??., 
25 ???, 2002. – ?.32-39. 
6. ????????? ?.?. ? ??????? ? ??????? ???????????? ???????? ?????????? / ?. 
?. ????????? //??????? ???. – 2006. – ? 3. – ?. 14–21. 
7. ????????? ?.?. ????????????? ???????????? ?? ??????? ????????????? 
??? / ?. ?.????????? // ????? ?????? ??? ? ???????? ?????????????? ??????????? ? 
?????????????????? ????????. – ?????, 2002. – ?. 110–135. 
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8. ????????? ?.?. ????????????? ?????????: ?????????, ???????????? ???????? 
? ?????????????? / ?. ?. ?????????. – ?????: ???, 2011. – 354 c. 
9. ????????? ?.?. ????????????? ??????????? ? XXI ?. : ????????? ????? ??-
????-??????????????? ????????? / ?. ?. ????????? // ??????? ???. ????? 3. – 2006. – 
? 3. – ?. 99–105. 
10. ????????, ?.?. ??????? ?????????????? ???????: ? 3 ?. / ?.?. ???????? ; 
???. ? ????. ??? ???. ?.?. ??????????. – ???. : ????. ??., 2004. – ?. 1. – LVI, 496 ?. 
11. ??????? ?. ?. ????? ? ??????? : ????????????? ????? / ?. ?. ???????. – 
????? : ???-?? ???, 1983. – 148 ?. 
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?? ????? ? 80-? ???? ?? ???? ??????? ? ??????????? ????? ????. ??? ??????? ? 
?????????????? ? ?????????? ????????????? ??????????????? ????????, 
??????????? ??????????? ???????? ?? ??????????? ????? ????????? ?????-
????????-???????????????? ?????????? (???). ??????? ???????????? ???-
?????? ???????? ??  ???????????????? ???????? ??????????? ??????????. ??-
????, ???????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????? ????????????, ??? ?????, ? 
????????, ????? ???????????? ????????. ???????? ????? ?????????????-
???????????????? ?????????? ??? ?????????????? ?????????? ??????? ???-
?????????? ???????, ??? ???????, ?? ???????????????. ?????? ? ???, ?? ?????? 
??????, ?????????? ?????????? ??????????? ????? ? ????????????? ????? 
??????? ?????????? ??????? ?????????, ?????????? ??? ??????????? ?? ??????-
??? ?? ??????????, ?? ??????? ????????????? ??????? ? ?????. 
???????? ????????? ?????????????-???????????????? ?????????? ?? 
??? ????? ???????????? ????? ??????????? ???????????????? ??? ??????-
?????? ?????????????? ? ??????????????????????? ???????? ? ??????? ? 
????? ?????. ??? ??????????, ??-??????, ? ?????? ?????????? ???????? ?? ???-
????????????. ??-??????, ??????????????????? ???????? ????? ????? ???????-
?? ? ???????????? ????? ? ?????, ??????? ??????????? ?????????? ??????-
?????? ??????????? ? ??????????? (???????????? ????????? ????????????, 
???????? ? ?????????? ??????????, ???????-??????? ?????, ????? ? ????? ???-
??, ??????????? ???????????? ????????-???????????? ????????? ? ??.). 
?????? ?????????????-???????????????? ?????????? ??????????? ??? 
??? ?????????? ????????  ??????? ????????????? ???????. ????? ?????????-
????? ????????????, ??? ?????? ?????????? ?? ????? ??????? ?????????????? 
???????????, ??????? ???????? ????? ?? ????????????? ?????????? ?? ????? 
